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Авторське резюме
У статті зазначено, що діюча система органів виконавчої влади та місцевого само-
врядування у сфері соціального захисту дітей залишається нескоординованою, відпо-
відальність розділена між різними центральними та місцевими органами виконавчої 
влади. В результаті координація та методологічне забезпечення діяльності централь-
них та місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері ре-
алізації державної політики щодо  протидії соціального сирітства покладена на Мі-
ністерство соціальної політики України. Виявлено, що всі важливі рішення стосовно 
дітей вирішуються на рівні районної державної адміністрації. Громада міста,  села, 
селища залишається осторонь у вирішенні цих завдань. Це, звичайно, не стосується 
міст обласного значення, де у складі виконкому є служба у справах дітей.
З’ясовано, що Законом України «Про місцеве самоврядування» передбачено залу-
чення громадськості до активної участі у вирішенні питань територіальної громади. 
Однак організація такої роботи на місцях безперечно потребує ресурсів. 
Проаналізовано підходи до класифікації ресурсів,  виокремлено ті, які мають 
практичне значення й використовуються в процесі формування ресурсної бази в орга-
нізації протидії соціальному сирітству на рівні місцевого самоврядування.
Доведено, що  організація протидії соціального сирітства на рівні місцевого само-
врядування – це діяльність  з використанням управлінських методів та прийомів, що 
потребує вдосконалення умов, форм та методик надання соціальних послуг сім’ям, 
які опинилися у складних життєвих обставинах, а ресурси – це сукупність  можли-
востей для розв’язання індивідуальних та соціальних потреб.
Ключові слова: ресурси, територіальна громада, організація протидії соціального 
сирітства, місцеве самоврядування.
Abstract
The article defines that the current system of the executive bodies and local self-gov-
ernment in the field of social child protection is still uncoordinated; the responsibility is 
divided between the central and the local executive bodies. As a result, coordination and 
methodological support of central and local executive bodies and local self-governments 
in implementing the national policy on combating social orphanage which entrusted to 
the Ministry of Social Policy of Ukraine. It founds that all important decisions concern-
ing children are resolved at the level of Rayon Administration. The community of town 
village, remains away in solving these problems, it certainly does not concern the town of 
oblast significance, where the part of the executive committee is a service for children.
It also founds that the Law of Ukraine «On Local Self-Government» provided the com-
munity involvement to actively participate in addressing local community. However, the 
organization of such work locally undoubtedly requires resources.
It analyzes the approaches of resource classification, separated those which have 
The resource support in the organization combating the social 
orphanage at the local self-government level
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Постановка проблеми. Розвиток та 
вдосконалення системи сімейного вла-
штування дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, є од-
ним із пріоритетних напрямів соціальної 
політики України. Задля закріплення 
позитивних результатів та подальшого 
розвитку системи національного уси-
новлення та сімейного влаштування у 
2012 р. були затверджені Національна 
стратегія профілактики соціального си-
рітства на період до 2020 р. та План за-
ходів щодо її реалізації [16]. Найбільш 
соціально вразливими є сім’ї з дітьми, 
які опинилися у складних життєвих об-
ставинах, насамперед сім’ї, де батьки з 
певних причин (через тривалу хворобу, 
інвалідність, малозабезпеченість, без-
робіття тощо) не можуть забезпечити 
належного утримання та догляду за ди-
тиною; сім’ї з дітьми, де члени сім’ї є 
особами з особливими потребами; сім’ї з 
дітьми, де батьки є трудовими мігранта-
ми; сім’ї з дітьми, де батьки ухиляються 
від виконання батьківських обов’язків; 
сім’ї, в яких дитина або декілька дітей 
відібрані за рішенням суду від батьків 
без позбавлення їх батьківських прав. 
До групи ризику також можуть потра-
пити сім’ї опікунів чи піклувальників, 
прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейно-
го типу, сім’ї, в які тимчасово влаштова-
ні діти, які залишилися без піклування 
батьків або осіб, що їх замінюють. Від-
сутність належної превентивної соціаль-
ної роботи з такими сім’ями призводить 
до втрати виховного потенціалу сім’ї, 
позбавляє дитину можливості виховува-
тися в родині. 
В Україні базовою при вирішенні 
соціальних проблем є інституційна мо-
дель, яка передбачає створення закладів 
і фінансування їх діяльності за рахунок 
державного бюджету.  Як слушно зазна-
чає Є.О. Парамонов, система державних 
органів та установ, які опікуються пра-
вами дитини в Україні, є нестабільною 
і перебуває у постійному русі. Вона змі-
нюється, переформовується залежно від 
вимог часу та бачення означених питань 
керівництвом держави [15]. Адже ство-
рені заклади, як правило, організовують 
свою роботу згідно з розпорядженнями 
та інструкціями відповідних міністерств 
та відомств, що ускладнює вирішення 
окремих соціальних проблем тих цільо-
вих груп, які безпосередньо прожива-
ють у конкретній територіальній грома-
ді. Однак з прийняттям Закону України 
«Про місцеве самоврядування» запрова-
джена модель - соціальна робота в гро-
маді, з використанням індивідуальних 
та групових методів роботи. Оскільки 
вищезазначеним Законом передбачено 
залучення громадськості до активної 
участі у вирішенні питань територіаль-
ної громади, пошук шляхів їх вирішен-
ня у співпраці з різними організаціями 
та структурами, які працюють на місце-
вому рівні та з метою організації резуль-
тативної роботи з профілактики соціаль-
ного сирітства, удосконалення системи 
соціальної роботи з сім’ями, що мають 
дітей і перебувають у складних життє-
вих обставинах, то очевидно, що органі-
зація такої роботи на місцях безперечно 
потребує ресурсів. Ресурсне забезпечен-
ня діяльності місцевого самоврядування 
– сукупність предметів, об’єктів та засо-
бів, за допомогою яких органи місцевого 
самоврядування реалізують свої повно-
важення, а також вирішують питання 
місцевого значення.
Аналіз досліджень і публікацій. Ви-
вченням та аналізом ресурсів соціальної 
роботи присвячено ряд праць вітчизня-
practical use and are used in the resource base making in the organization of combating 
against the social orphanage at the local self-government level.
It is proved that organization of combating social orphanage at the local self-govern-
ment - is an activity using managerial methods and techniques that requires improvement 
conditions, forms and methods of providing social services to families who were in dif-
ficult life circumstances and resources - a set of opportunities for solving individual and 
social needs.
Key words: resources, the territorial community, organization of combating the so-
cial orphanage, a local self-government.
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них та зарубіжних науковців. Безпалько 
О.В. – ресурсне забезпечення соціаль-
но–педагогічної роботи в територіальній 
громаді [3, с. 181], Варга С.І. [5]. Мирзе-
ханова З.Г. [13], [19], [20], [22] про необ-
хідність концентрації первинної профі-
лактики у місцевому самоврядуванні, з 
залученням ресурсів органів виконавчої 
влади та громадських, благодійних ор-
ганізацій зазначають – М. Бутко та Ю. 
Харченко [4]. Однак проблема ресурс-
ного забезпечення в організації протидії 
соціальному сирітству на рівні місцевого 
самоврядування є малодослідженою. 
Мета дослідження – виявити та кла-
сифікувати ресурсне забезпечення для 
організації протидії соціальному сиріт-
ству на рівні місцевого самоврядування 
на основі аналізу відповідних наукових 
підходів.
Виклад основного матеріалу. Коор-
динація та методологічне забезпечення 
діяльності центральних і місцевих орга-
нів виконавчої влади та місцевого само-
врядування у сфері реалізації державної 
політики щодо  протидії соціального си-
рітства покладена на Міністерство соці-
альної політики України. До структури 
Міністерства належать Департамент за-
хисту прав дітей та усиновлення, Депар-
тамент сімейної, гендерної політики та 
протидії торгівлі людьми та Управлін-
ня профілактики соціального сирітства, 
діяльність яких спрямована на забез-
печення захисту прав, свобод та інтер-
есів дітей. На обласному, міському та 
районному рівнях реалізацію державної 
політики у сфері захисту прав дітей, за-
побігання дитячій бездоглядності та без-
притульності і координацію діяльності у 
сфері захисту прав дитини забезпечують 
служби у справах дітей [17]. На рівні 
територіальних громад соціальний за-
хист та захист прав дітей забезпечують 
органи опіки та піклування, якими, від-
повідно до цивільного законодавства, є 
районні, районні в містах Києві та Се-
вастополі державні адміністрації, вико-
навчі органи міських, районних у міс-
тах, сільських, селищних радах.
З метою запобігання розриву сі-
мейних зв’язків та попередження со-
ціального сирітства зростає потреба в 
своєчасному виявленні сімей із дітьми 
у складних життєвих обставинах та на-
данні їм комплексних соціальних по-
слуг за місцем проживання. Адже саме 
на рівні територіальної громади можна 
найбільш ефективно вирішувати пробле-
ми формування сімейних цінностей та 
у разі потреби надання соціальної допо-
моги сім’ям, що опинилися в складних 
життєвих обставинах. 
Формами  надання послуг дітям, 
які опинились у складних життєвих об-
ставинах, тимчасового перебування є 
центри соціально-психологічної реа-
білітації дітей. Однак, незважаючи на 
свій потужний потенціал у наданні ді-
тям індивідуальної психологічної та 
коригувальної допомоги, ці заклади є 
малочисельними і також знаходяться 
на відстані від місця проживання дітей. 
Пройшовши курс реабілітації, дитина 
повертається до батьків, де залишають-
ся ті ж проблеми, які були до поміщення 
дитини. Це з часом викликає необхід-
ність повторного ізолювання дитини від 
сім’ї [14]. Як правило, діти які прожива-
ють у малозабезпечених сім’ях, ризику-
ють потрапити до інтернатних закладів 
за заявою батьків у зв’язку з неспромож-
ністю задовольнити потреби дітей через 
бідність чи безробіття. Перебування ді-
тей у спеціалізованих закладах розгля-
дається батьками як єдина можливість 
для їх дитини отримати належну медич-
ну допомогу та освіту, що є великою по-
милкою, оскільки між батьками та ді-
тьми руйнуються родинні зв’язки.
Соціальні послуги, що не передбача-
ють стаціонарного перебування, нада-
ються центрами соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді [9]. Проте такі цен-
три функціонують на рівні області, райо-
ну та міста. Натомість заклади базової, 
первинної ланки – на рівні сільської та 
селищної громади – відсутні. Таким чи-
ном, сім`я, яка опинилась у складних 
життєвих обставинах, що проживає на 
території села або селища, може отри-
мати соціальні послуги лише на рівні 
району, а не в конкретній громаді. Тож 
відсутність кваліфікованих послуг з під-
тримки батьківства за місцем прожи-
вання, бідність та безробіття призводять 
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до того, що діти вилучаються із таких 
сімей або батьки самостійно влаштову-
ють їх в інтернати. І це доводить Упов-
новаженим з прав дитини, станом на 
01.01.2013 року в інтернатних закладах 
перебувало 117 600 дітей (1,5 % дитячо-
го населення України), із них лише 13,5 
тис. (11 %), тобто кожен десятий, має 
статус дитини-сироти або дитини, по-
збавленої батьківського піклування, ре-
шта – за заявами батьків [10, с. 3].
Практично всі об’єкти і явища, які 
оточують людей, являють собою ресурс-
ний простір або ресурсну базу, тому 
головне – визначитися в питаннях не-
обхідності та спрямованості їх викорис-
тання. Ресурси – це будь-які джерела та 
передумови отримання необхідних лю-
дям матеріальних і духовних благ, які 
можна реалізувати при існуючих техно-
логіях та соціально-економічних відно-
синах [2].
Слово «ресурс» походить від фран-
цузького «ressourse» – допоміжні засо-
би, запаси, можливості, необхідні еле-
менти людської діяльності [7].
Як зазначає С. Фолкман коли мова 
йде про допомогу конкретній людині 
доцільно брати до уваги ресурси осо-
бистості (здоров‘я, витривалість, пере-
конання, самоконтроль, психологічні 
характеристики тощо) та ресурси соці-
ального середо вища, представлені систе-
мою соціальної підтримки людини [11, 
с. 138].
А. Лауфер розглядає ресурси, що 
знаходяться в розпорядженні соціаль-
них служб, людські, програмні та стра-
тегічні. Ю. Фоа пропонує виділяти шість 
основних ресурсів у соціальній роботі: 
гроші, любов, інформацію, статус, по-
слуги та товари [8, с. 26].
До визначення видів ресурсів соці-
альної роботи, на думку Д. Томаса, вар-
то підходити з позиції потреб громадян. 
З цієї точки зору доцільно поділяти ре-
сурси на матеріальні послуги (виробни-
цтво, магазини, школи, сервісні закла-
ди); засоби та форми організаційної й 
духовної підтримки (соціальні служби, 
громадські організації, церква); засоби 
міжособистісної підтримки та власна ак-
тивність (самодопомога, взаємодопомо-
га, підтримка членів родини, друзів та 
колег по роботі) [8, с. 27]. 
Досить оригінальною є класифікація 
ресурсів соціальної роботи  К.С. Шенде-
ровського. Він виокремлює велике коло 
ресурсів, зокрема:
- політичні (мета, завдання діяльнос-
ті);
- нормативно-правові;
- секторальні (державне – громадське 
– приватне);
- концептуальні (теорія);
- фінансові;
- адміністративно-управлінські;
- інституційні;
- етичні [25, с.53]. 
Але, розглядаючи ресурси соціальної 
роботи як об’єкт менеджменту соціаль-
ної роботи, зазначає, що це сукупність 
витрат політичних, матеріальних, тех-
нологічних, фінансових, інформацій-
них, кадрових, особистісних, які засто-
совуються для досягнення мети [24].
Класифікація ресурсів дає нам мож-
ливість виокремити ті, які мають прак-
тичне значення в процесі формування 
ресурсної бази в організації протидії со-
ціальному сирітству на рівні місцевого 
самоврядування. До таких ресурсів на-
лежать: природні, фінансові, людські, 
інституційні, технологічні, інформацій-
ні.
Відповідно до  т. 142 Конституції 
України територіальна громада має свої 
ресурси «… рухоме і нерухоме майно, 
доходи місцевих бюджетів, інші кошти, 
землю, природні ресурси, що є у влас-
ності територіальних громад…, а також 
об’єкти їх спільної власності, що пере-
бувають в управлінні районних та облас-
них рад» [12].
Природні ресурси можуть бути ак-
тивно задіяні членами громади під час 
вирішення проблем дозвілля людей, 
їх працевлаштування чи розвитку пев-
них напрямів виробництва на території 
громади, а це – наявність лісопаркової 
зони, водойм, певних корисних копа-
лин, особливостей географічного місця 
розташування, адже кожна громада роз-
ташована на певній території, яка має 
свої особливості. 
Фінансові ресурси є необхідною 
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умовою розвитку будь-якої територі-
альної громади. Організація і управлін-
ня ними зорієнтоване, у першу чергу, 
на забезпечення стабільних і життєво 
важливих фінансових потоків, пошук 
зовнішніх джерел фінансування. Фі-
нансові ресурси територіальної грома-
ди поділяються на такі види: доходна 
частина місцевого бюджету; трансфери 
з Державного бюджету України; кошти 
загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування, які виплачу-
ються жителям відповідної адміністра-
тивно-територіальної одиниці; кошти 
підприємств, установ і організацій, які 
спрямовуються на реалізацію соціаль-
них програм; кошти благодійних і релі-
гійних організацій, які спрямовуються 
на вирішення соціальних проблем у гро-
маді; приватні кошти громадян [20, с. 
164].
Для вирішення певних соціальних 
проблем у громаді залучаються зовніш-
ні фінансові ресурси у формі грантів чи 
спонсорських надходжень від представ-
ників інших громад. Гранти можуть 
бути: 
- цільові (спрямовані на сприяння 
будь-якій події чи заходу, наприклад ре-
конструкції школи у сільській громаді);
- тематичні (призначені для підтрим-
ки ініціатив у будь-якій сфері соціально 
значимої діяльності, наприклад розви-
ток дитячої творчості чи працевлашту-
вання людей з обмеженими функціо-
нальними можливостями); 
- іменні (виділяються підприємцем 
чи певною компанією) [1, с.5].
Очевидним є той факт, що будь-яка 
діяльність не може здійснюватися без 
участі людей. Враховуючи, що саме на 
місцевому рівні безпосередньо реалізу-
ється переважна частина конституцій-
них прав і свобод громадян та надаються 
основні послуги, гарантовані державою, 
постає питання щодо забезпечення орга-
нів місцевого самоврядування кваліфі-
кованими та професійними посадовими 
особами, іншими словами – підготовле-
ними кадрами. Тому людські ресурси 
відіграють провідну роль у соціальній 
роботі на рівні громади. Серед різно-
видів таких ресурсів можна визначати 
спеціалістів соціальної сфери (штатних 
соціальних працівників, соціальних пе-
дагогів, психологів, педагогів тощо), які 
виконують роль соціальних організато-
рів, членів ініціативних груп, залучених 
консультантів та волонтерів.
Розглядаючи ініціативну групу, на-
приклад, це не просто громадська ко-
місія, а вона створена для розв‘язання 
певної проблеми, що стосується всієї 
громади. Ініціативні групи складають-
ся з членів громади та професіоналів, 
що їх підтримують та вони займаються 
проблемами, які стосуються всіх. Клю-
чем до ефективного розвитку ініціатив-
ної групи є погляд на неї як на своєрідну 
«міні»-громаду. Створення ініціативної 
групи здійснюється за участю зацікав-
лених осіб. Кожна ініціативна група 
обирає для вирішення певні проблеми, 
аби стати ініціатором та учасником ак-
тивних змін у громаді. У межах тери-
торіальної громади в залежності від її 
чисельності може бути від однієї до кіль-
кох десятків ініціативних груп [6, с. 60].
Заслуговує на увагу думка росій-
ського дослідника І.Є. Кокарєва, який 
зазначає, що одним із важелів завдань 
кореневої, тобто ініціативної групи є не 
тільки вирішення місцевих проблем, але 
й нарощення соціального капіталу, який 
визначається як потенціал взаємної до-
віри та взаємодопомоги, що формуєть-
ся в міжособистісному просторі [23, с. 
115]. Соціальний капітал за своєю суттю 
охоп лює різних представників громади 
як суб‘єктів соціального життя, мережу 
їхніх взаємозв‘язків, цінності та норми, 
яких вони дотримуються, а також різ-
ні види діяльності, здійснювані ними з 
власної ініціативи в рамках сформованої 
мережі зв‘язків та з дотриманням уста-
леної системи цінностей і норм [21, с. 
19]. 
Тому соціальний капітал можна 
теж вважати ресурсом, оскільки рівень 
його розвитку певним чином обумовлює 
ефективність роботи в організації проти-
дії соціального сирітства на рівні місце-
вого самоврядування. 
Не менш важливими у територі-
альній громаді є інституційні  ресур-
си, діяльність яких координується на 
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державному та місцевому рівнях. Най-
поширеніші серед них: загальноосвітні 
заклади; позашкільні заклади; заклади 
системи охорони здоров‘я, культури; 
різноманітні соціальні служби (соці-
альні служби для сім‘ї, дітей та молоді, 
центри роботи з жінками, відділення со-
ціальної допомоги, територіальні центри 
обслуговування пенсіонерів та одиноких 
непрацездатних громадян, центри соці-
ально-трудової та професійної реабіліта-
ції інвалідів; реабілітаційні центри для 
дітей та молоді з функціональними об-
меженнями; центри зайнятості, центри 
медико-соціальної реабілітації неповно-
літніх; соціальні гуртожитки, клуби за 
місцем проживання тощо). Окрім пере-
рахованих інституційних ресурсів, слід 
ще назвати такі види ресурсів, як церк-
ва та неурядові організації.
Організація протидії соціального си-
рітства в межах зазначених соціальних 
інституцій неможлива без використання 
різноманітних технологій. Технологічні 
ресурси – це сукупність форм, методів 
та прийомів, що застосовуються соціаль-
ними службами, закладами соціального 
обслуговування, громадськими органі-
заціями, спеціалістами та волонтерами з 
метою задоволення потреб чи вирішення 
проблемних питань територіальної гро-
мади. 
Звичайно, велике значення у проти-
дії соціальному сирітству має інформа-
ційний ресурс, який визначається як 
сукупність інформації на друкованих та 
аудіо-відеоматеріалах. Така інформація 
поділяється на зовнішню і внутрішню. 
Зовнішня сприяє підвищенню ефектив-
ності надання соціальних послуг корис-
тувачам. Внутрішня з усіх питань, що 
стосуються функціонування діяльності 
ресурсних центрів.
Для формування дієвих інформа-
ційних ресурсів органів місцевого само-
врядування необхідно дотримуватись 
наступних принципів: публічності ін-
формації, якості надання населенню по-
слуг, відкритості та прозорості у діяль-
ності органів місцевого самоврядування, 
а також участі громадськості у питаннях 
місцевого значення. На нашу думку, од-
ним із найважливіших інформаційних 
ресурсів, які використовуються у діяль-
ності органу місцевого самоврядування, 
є офіційні інтернет-сайти.
Висновки. Таким чином, виявле-
но, що всі важливі рішення стосовно 
дітей вирішуються на рівні районної 
державної адміністрації. Громада міс-
та  села, селища залишається осторонь 
у вирішенні цих завдань, це звичайно 
не стосується  міст обласного значення, 
де у складі виконкому є служба у спра-
вах дітей. Прикро констатувати, але у 
схваленій розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 1 квітня 2014 р. 
№333-р Концепції реформування місце-
вого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні [18] відсутні 
питання, які стосуються захисту прав 
дитини на місцевому рівні. 
Зазначимо, що організація проти-
дії соціального сирітства на рівні місце-
вого самоврядування – це діяльність  з 
використанням управлінських методів 
та прийомів, що потребує вдосконален-
ня умов, форм та методик надання со-
ціальних послуг сім’ям, які опинилися 
у складних життєвих обставинах, а ре-
сурси – це сукупність  можливостей для 
розв‘язання індивідуальних та соціаль-
них потреб. Тож, розглянувши наукові 
підходи до ресурсного забезпечення та 
класифікувавши ресурси, переконані, 
що для організації протидії соціальному 
сирітству на рівні місцевого самовряду-
вання необхідно залучити природні, фі-
нансові, людські, інституційні, техноло-
гічні, інформаційні ресурси.
Перспективою подальших дослід-
жень є профілактика соціального сиріт-
ства в умовах територіальної громади: 
зарубіжний досвід.
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